
























Lo que está oculto detrás del paisaje primaveral: en torno al poema
《A José María Palacio》de Antonio Machado
TAKEMURA Fumihiko
Resumen　《A José María Palacio》(escrito en 1913) es uno de los poemas más 
representativos de Antonio Machado.  Se trata de una carta que el poeta escribe 
desde Baeza a un amigo íntimo que vive en Soria. El poeta pasó cinco años allí y 
evoca la primavera soriana con nostalgia.  Como no puede ver el paisaje con sus 
propios ojos, quiere reinventarlo mediante las palabras.  Así intenta suprimir la 




tardando mucho tiempo.  Se nota aquí que el tiempo fluye lentamente.  Hay que 
recordar que para Machado el tiempo es un elemento esencial en la poesía.  El 
lenguaje del poema es sencillo y conversacional, y carece de expresiones retóricas.
　 Sin embargo, la descripción de la primavera soriana es solamente un aspecto del 
poema.  En los últimos versos del mismo nos damos cuenta de que hay una alusión 
sutil a Leonor, la esposa fallecida del poeta.  Ahora entendemos por qué siente el 
poeta tanta añoranza por Soria y quiere saber cómo están sus campos en esos 
momentos: es porque le atrae fuertemente el recuerdo de su esposa enterrada en el 
cementerio de Soria.  Teniendo en cuenta este punto, advertimos que en la 
descripción de la primavera hay varias imágenes amorosas y mortuorias que se 
relacionan con la figura de Leonor.  Además en el renacimiento de la naturaleza que 
obra “el milagro de la primavera” se superpone en este poema la esperanza en la 
resurrección de su esposa.  Machado utiliza la técnica alusiva o simbólica, y expresa 
sus sentimientos a través de los elementos de la naturaleza.  Esto hace posibles las 
dos maneras o niveles de lectura.

























































作、一般に《レオノール連作 Ciclo de Leonor》と呼ばれる詩群である3）（ただし、
















Al maestro 《Azorín》 por su libro Castilla》（CXVII）、《道Caminos》（CXVIII）な

























































（A José María Palacio）
 　 Palacio, buen amigo,
 ¿está la primavera
 vistiendo ya las ramas de los chopos
 del río y los caminos? En la estepa
5 del alto Duero, Primavera tarda,
 ¡pero es tan bella y dulce cuando llega!...
 ¿Tienen los viejos olmos
 algunas hojas nuevas?
 Aun las acacias estarán desnudas
10 y nevados los montes de las sierras.




 allá, en el cielo de Aragón, tan bella!
 ¿Hay zarzas florecidas
 entre las grises peñas,
15 y blancas margaritas
 entre la fina hierba?
 Por esos campanarios
 ya habrán ido llegando las cigüeñas.
 Habrá trigales verdes,
20 y mulas pardas en las sementeras,
 y labriegos que siembran los tardíos
 con las lluvias de abril.  Ya las abejas
 libarán del tomillo y el romero.
 ¿Hay ciruelos en flor? ¿Quedan violetas?
25 Furtivos cazadores, los reclamos
 de la perdiz bajo las capas luengas,
 no faltarán.  Palacio, buen amigo
 ¿tienen ya ruiseñores las riberas?
 Con los primeros lirios
30 y las primeras rosas de las huertas,
 en una tarde azul, sube al Espino,
 al alto Espino donde está su tierra...






































































































































































































































































































































岸辺に戻りくるだろう」“Un día tornarán, con luz del fondo ungidos, / los cuer-
pos virginales a la orilla vieja”。サンチェス・バルブードが言うには、「「背後の
光に聖別されて」戻るというのが、これらの体―何の体のことなのか、正確

















































































のと非の打ちどころのない形で一致している点」（J. Guillén 1977: 219）にある。た























を 有 す る（María Moliner, Diccionario de uso del español, 2 vols. , Madrid, Gredos, 
2007）。
7） リカルド・セナブレはこの一文の語順に着目する。この一文の語順は、まず最初に
状況を示す副詞句が来て（“Por esos campanarios”）、続いて動詞が配置され（“ya 
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